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Abstract:  The thesis, starting from the characteristics of the construction project, deploys the 
combining method of normative and empirical research. According to integrated Risk Management 
Paradigm, the thesis sums up the overall framework of the construction project system and proposes the 
evaluation index system of the risk analysis based on the Analytic Hierarchy Process. In addition, the 
paper puts forward a comprehensive risk evaluation model and makes clear the relative importance of 
various risk factors. By so doing, it provides some thoughts for the construction projects’ management 
and evaluation. 
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Résumé: A partir des caractéristiques du projet de construction, cette thèse utilise la méthode de 
combinaison de recherches normatives et de recherches empiriques. Selon le Paradigme de management 
de risques, cette thèse résume le cadre global du système de projet de construction et propose le système 
d’indexation de l’évaluation des analyses des riques, basé sur le Processus hiérarchique analytique. En 
plus, cet artcile met en avant un modèle d’évaluation de risques globaux et clarifie l’importance relative 
des différents facteurs de risque. En agissant de la sorte, il fournit quelques idées concernant la gestion et 
l’évaluation des projets de construction. 
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1.  國內外研究現狀 








    從出版的著作和發表的論文看，英國學者 
J·R·Turner 所著《The Handbook of Project-based 
Management》有一章專門討論了工程項目風險管
理的問題 , 最具有代表性的期刊是由英國
Butterworth-Heinemann Ltd 主辦的《International 
Journal of Project Management》，其中經常刊登有
關工程項目風險管理的文章。常刊登有關工程項
目風險方面文章的雜誌還有 :英國的《Project 
Appraisal 》、 美 國 的 《 Journal of Risk and 
Uncertainty》，《Risk Analysis》，《The Engineering 
Economist 》等，與此有關的還有其他雜誌





















































2.  建設工程項目風險的特點 
 
建設工程項目風險的特點是由建設工程項目







2.1  建設工程項目的特點 

























注：   ※ 主要參與；  ＆參與；   ∮不參與
 
2.2  建設項目風險的特點 





























3.  建設工程項目風險的管理體系 










參與單位 可行性研究 設計階段 施工階段 竣工驗收 
建設單位 ※ ＆ ∮ ※ 
設計單位 ＆ ※ ∮ ∮ 
承包單位 ∮ ＆ ※ ※ 
分包單位 ∮ ∮ ※ ＆ 
監理單位 ∮ ∮ ※ ＆ 
材料供應單位 ∮ ∮ ※ ∮ 





    因此 ,根據以上分析的建設專案風險的特點
及風險管理的內容，建設專案風險管理過程可以
描述為如圖 1 所示的內容。圖 1 中各符號代表意
義如下：I -風險識別；E -風險估計；A -風險評價；
S -規避策略制定； C -風險控制；W-風險預警；
R -風險管理效果評價；TRM -工期風險管理；






















圖 1 建設工程項目風險管理過程 
 





























4.2  AHP 法的特點 
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表 2  工程變更風險評價指標體系 


















































4.3.1  構造判斷矩陣 
    為了比較出各個風險因素的風險重要性，選
定的四個評價標準為運作風險、財務風險、戰略
風險、管理風險，假設這四個評價指標的實際風
險分別為 1w 、 2w 、 3w 、 4w ，對這四個指標兩兩
比較的結果為下表 3： 
 
表 3   四個指標兩兩重要度比較的結果 
風險重要度 1g  2g  3g  4g  
1g  1 1/w w   1 2/w w   1 3/w w   1 4/w w   
2g  2 1/w w   2 2/w w   2 3/w w  2 4/w w  
3g  3 1/w w   3 2/w w   3 3/w w   3 4/w w  
4g   4 1/w w   4 2/w w    4 3/w w   4 4/w w  




1 1 1 2 1 3 1 4
2 1 2 2 2 3 2 4
3 1 3 2 3 3 3 4
4 1 4 2 4 3 4 4
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
w w w w w w w w
w w w w w w w w
w w w w w w w w
w w w w w w w w
⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
=
11 12 13 14
21 22 23 24
31 32 33 34
41 42 43 44
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
 
 
4.3.2  相對重要程度的計算 





    （ i =1，2，3，4） 
（2）對向量μ= 1 2 3 4( , , , )







    
（ i =1，2，3，4） 
以 Ag =





1 5 3 1
3
⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠





⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠





⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
 
 
4.3.3  一致性檢驗 
由於只有當矩陣 Ag 具有完全一致性時，才有 max nλ = ，為了檢驗判斷矩陣的一致性（相容性），





λ −= − ， 
maxλ 可由下式求出： maxλ = ( )1 i
i in w
⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠∑
AW
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本例中：AW =





1 5 3 1
3











⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
 
maxλ = 1 1.893 0.723 0.484 1.0804 0.564 0.055 0.118 0.263
⎛ ⎞× + + +⎜ ⎟⎝ ⎠ =4.117 
        










,式中 RI 為平均隨機一致性指標。表 4 是 500 個樣本的平均值。 
         
  
表 4   平均隨機一致性指標 
階數 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
RI  0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.51 1.54 1.54 1.56 1.57 1.59 
 





4.3.4  綜合風險重要度的計算 
在分層獲得了同層各要素之間的相對重要程
度後，就可以自上而下地計算各級要素關於總體
的綜合重要度。本例中 g 級有四個要素 1g ， 2g ，
3g ， 4g ，其對總值的重要度為 1w， 2w ， 3w ， 4w ；
它的下級有 23 個要素 1p ， 2p ， 3p ，L， 23p ，
其關於 jg 的相對重要度為 ijv （其分析計算方法
同 iw 一樣），則 p 級的要素 ip 的綜合重要度。
i j ij
j
W w v′ = ∑
。 
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表 5   工程項目的風險綜合重要度 
 
1g  2g 3g  4g
 
iW ′  
1w  2w 3w  4w
1p  11v  12v 13v  14v 1 1j jj
W w v′ = ∑
 
2p  21v  22v 23v  24v 2 2j jj
W w v′ = ∑
 
L  L  L L  L L  
23p  231v  232v 233v L 234v 23 23j jj
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